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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, Filial Los Olivos, presento la Tesis titulada “La percepción de la gestión del servicio 
de limpieza pública en el distrito de Huaral (en el sector 6 del distrito de Huaral) y su relación 
con el nivel de satisfacción ciudadana, año 2015”; en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo;  para optar el grado de: Magister en Gestión 
Pública. 
 
La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el primer capítulo, se 
describe los antecedentes, fundamentación científica, técnica y humanista, así como también,  
la justificación del problema y la descripción de la problemática referente a las variables 
percepción del servicio de limpieza pública y satisfacción de la ciudadanía,  así como el 
problema, hipótesis y los objetivos a lograr en el desarrollo de la investigación. En el segundo 
capítulo, se considera la operacionalización de las variables, sus instrumentos de gestión y 
demás aspectos referentes a su marco metodológico tales como el tipo, diseño y método de 
investigación, asimismo, se identifica a la población de estudio y la muestra y, así también, se 
consideran las técnicas de recolección de datos y el procesamiento de la información. 
 
 En el tercer capítulo, se refleja los resultados de la investigación y se hace la 
contratación de hipótesis. En el cuarto capítulo, se presenta, expone, se explica y se discute los 
resultados de la investigación. En el quinto capítulo, se expone las conclusiones de la 
investigación. Estas van enumeradas, y se redactan de modo argumentativo. En el sexto 
capítulo, se señala la conclusión general de toda la investigación, las conclusiones específicas 
de toda la investigación, se resalta los aportes logrados en el campo de la investigación y se 
indica los vacíos que presenta la investigación, los cuales pueden ser resueltos por otro 
investigador. En el séptimo capítulo, se consigna todos los libros, revistas, tesis y demás que 
fueron mencionadas, citadas y/o referidas en la totalidad de la tesis y en el octavo capítulo 
consiste en anexar a la tesis: la matriz de consistencia, las validaciones de los instrumentos, los 
instrumentos usados, la base de datos, el artículo científico. 
 
Señores miembros del jurado, espero que la presente investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que existe entre 
La percepción de la gestión del servicio de limpieza pública y  el nivel de satisfacción 
ciudadana en el sector N°06 del distrito de Huaral, 2015, el total de las viviendas del sector 
mencionado es de 938, el muestreo es aleatorio, el tamaño de la muestra es de 272 viviendas 
en los cuales se han empleado las variables: de la percepción de la gestión del servicio de 
limpieza pública y  el nivel de satisfacción ciudadana. 
 
En relación a la percepción sobre el servicio de limpieza pública y satisfacción 
ciudadana, se presentan resultados cuantitativos en base a las encuestas de opinión aplicadas a 
las 272 viviendas que pertenecen catastralmente al sector N°06 del distrito de Huaral. Las 
viviendas encuestadas, comprenden 272 viviendas que conforman catastralmente el sector N°6 
del distrito de Huaral. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional, que recogió la 
información en un período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: 
Cuestionario, el cual estuvo constituido por 25 preguntas en la escala tipo Likert (totalmente 
en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de 
acuerdo), para la primera variable y 25 preguntas en la escala tipo Likert(totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de 
acuerdo) que brindaron información acerca de la percepción de la gestión del servicio de 
limpieza pública y el nivel de satisfacción ciudadana, a través de la evaluación de sus distintas 






La investigación concluye en que no existe evidencia para afirmar que la percepción de 
la gestión servicio de limpieza pública se relaciona significativamente con el nivel de 
satisfacción ciudadana, según pobladores del sector 6 de la localidad de Huaral, siendo que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.097 y un p- valor =0.11>0.05, el cual no 
representó una moderada asociación entre las variables. Sin embargo, para el contraste de las 
hipótesis específicas se identificó una que si tiene relación directa pero baja y significativa con 
la satisfacción de la ciudadanía y es el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan 
operativo institucional respecto a limpieza pública, siendo que el coeficiente de correlación 
































This research has the general objective, determine the relationship between management 
perception of public cleaning service and the level of citizen satisfaction in the sector No. 06 
district of Huaral, 2015, the total dwellings that sector is 938, random sampling, the sample 
size is 272 households in which the variables have been used: the perception of the 
management of the sanitation service and the level of citizen satisfaction. 
Regarding the perception of the public cleaning service and citizen satisfaction, quantitative 
results are presented on the basis of opinion polls applied to 272 homes that belong to the 
sector cadastral No. 06 district of Huaral. 
The dwellings, comprising 272 homes that make up the sector cadastral No. 6 district of 
Huaral. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research used for its 
intended purpose non-experimental design correlational level, which collected information 
over a specific period, which was developed to implement the instruments: questionnaire, 
which consisted of 25 questions on the Likert scale (strongly disagree, disagree, neither agree 
nor disagree, agree, strongly agree) to the first variable and 25 questions in the Likert scale 
(strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly agreement) that 
provided information about the perception of the management of public sanitation service and 
the level of citizen satisfaction, through the evaluation of its various dimensions, whose results 
are presented graphically and textually. 
 






sanitation service management is significantly related to the level of citizen satisfaction, 
according to residents of the area 6 of the town of Huaral, with the correlation coefficient of 
Spearman Rho 0.097 and p-value = 0.11> 0.05, which did not represent a moderate 
association between the variables. However for the contrast of the specific hypotheses was that 
if you have identified a direct and significant relationship with citizen satisfaction and 
compliance activities under the Institutional Operational Plan regarding public cleaning. 
